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Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñíåæàíà 
Ìèðñàèòîâà
Êóðàòîð: Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 
Ìàëüöåâà
Âîò è çàêîí÷èëèñü êàíèêó- äèïëîìà è ñòàòóñà “÷åëîâåêà ñ 
ëû...ñëîâíî îäíî ìãíîâåíèå âûñøèì îáðàçîâàíèåì”?
ïðîëåòåëè äâà ìåñÿöà ëåòà. Íàì ñòîèò çàäóìàòüñÿ íàä 
Íåçàìåòíî ïîäêðàëñÿ íîâûé ýòèì....
ó÷åáíûé ãîä, íîâûå äèñöèïëèíû, Îáùåñòâî  äàëî  íàì  
ñîáûòèÿ, çíàêîìñòâà. òàêæå îáðàçîâàíèå, íåëüçÿ äîïóñêàòü 
ïðèøëî âðåìÿ ðåøàòü íîâûå òîãî, ÷òîáû  äèïëîìèðîâàííûå 
ïðîáëåìû, à èìåííî âñåì èçâåñ- êàäðû òåðÿëèñü â ãóùå äðóãèõ 
òíûé  “êàäðîâûé ãîëîä”. Ê ñîæà- îòðàñëåé è ñôåð. 
ëåíèþ ýòà ïðîáëåìà çàòðîíóëà è Ýòîò íîìåð ïîñâÿùåí 
íàøó îòðàñëü, - ìåòàëëóðãèþ. äàííîé ïðîáëåìå. 
Âåñüìà ïå÷àëüíî îñîçíà- Ìåòàëëóðãè, îòíîñèòåñü ê 
âàòü, ÷òî ñòóäåíòû ïî îêîí÷àíèè ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè ñåðüåçíî! 
íå çàèíòåðåñîâàíû â ñâîåé Ìû äîëæíû îñîçíàâàòü, ÷òî çà 
ñïåöèàëüíîñòè, à âåäü îíè íàìè áóäóùåå îòðàñëè.
ïîñâÿòèëè ýòîìó ÷åòûðå, ïÿòü, à 
òî è áîëüøå ëåò!
Ñïðàøèâàåòñÿ: òàê ïî÷åìó 
ìû èäåì ó÷èòüñÿ íà òå ñïåöèàëü-
íîñòè, êîòîðûì íå ãîòîâû ïîñâÿ-
òèòü ñâîþ ïðîôåññèîíàëüíóþ 
æèçíü? Íåóæåëè âñå ýòè âðåìÿ 
ó÷åáû, ñòàðàíèé, à ïîðîé è 
ìó÷åíèé, ïîñâåùàíû  ïîëó÷åíèþ 
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29 ñåíòÿáðÿ  íà òåððèòîðèè èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäå-
íèÿ è ìåòàëëóðãèè ïðîøåë î÷åðåäíîé Äåíü äîíîðà. 
Ëàáîðàòîðèÿ Ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè ÔÌÁÀ  ðàçìåñ-
òèëàñü â àóäèòîðèÿõ ÌÒ-201 è ÌÒ-204. Äëÿ äîíîðîâ áûë 
îðãàíèçîâàí ïóíêò ïèòàíèÿ.
 Îáðàçîâàòåëüíûå êóðñû ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îò 7 äî 14 äíåé, âêëþ÷àþò â ñåáÿ äâà 
îñíîâíûõ áëîêà: ó÷åáíûé è êóëüòóðíûé. Â ñâîáîäíîå îò ÷òåíèÿ ëåêöèé âðåìÿ ïðèãëàøåí-
íûõ ñòóäåíòîâ çíàêîìÿò ñ êóëüòóðîé è èñòîðèåé ïðèíèìàþùåé ñòîðîíû. Äëÿ òîãî ÷òîáû 
ïîïàñòü íà êóðñû, äîñòàòî÷íî ëèøü áûòü ñòóäåíòîì ÓðÔÓ, íàïèñàòü äî 16 îêòÿáðÿ ìîòèâà-
öèîííîå ïèñüìî íà àíãëèéñêîì ÿçûêå è îòïðàâèòü åãî ÷åðåç ñàéò www.BEST.eu.org.
Îáðàùàåì âíèìàíèå ñîòðóäíèêîâ è ó÷àùèõñÿ óíèâåð-
ñèòåòà, ÷òî 5 îêòÿáðÿ â 15:00 â Àêòîâîì çàëå ÓðÔÓ (óë. 
Ìèðà, 19, 2 ýòàæ) ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå òðóäîâîãî êîëëåê-
òèâà. 
Ñîáðàíèå áóäåò ïîñâÿùåíî èòîãàì ïðîøåäøåãî 
2010/2011 ó÷åáíîãî ãîäà è ïëàíàì íà íåäàâíî íà÷àâøèé-
ñÿ 2011/2012 ãîä.
28 ñåíòÿáðÿ 90 ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ, â òîì ÷èñëå 11 
àñïèðàíòîâ Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà 
ïîëó÷àò èç ðóê Íàèíû Èîñèôîâíû Åëüöèíîé ñâèäåò-
åëüñòâà î ïðèñóæäåíèè èì ñòèïåíäèè çà îñîáûå óñïåõè â 
ó÷åáå, íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ñïîðòå, òâîð÷åñêîé è 
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. 
Çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå ìîæíî ïîäàòü äî 4 
î ê ò ÿ á ð ÿ  2 0 1 1  ã î ä à ,  ç à ï î ë í è â  ô î ð ì ó :  
http://acm.usu.ru/urfu/2011/appl.html
  Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå 































Çà ïÿòü ëåò â ýëåêòðîñòà-
ëåïëàâèëüíîì öåõå ìåò-
çàâîäà èì. À. Ê. Ñåðîâà 
âûïóñòèëè áîëåå äâóõ 
ìèëëèîíîâ òîíí ñòàëè. Èç 
íèõ  ìîæíî áûëî áû 
îòëèòü ñâûøå 200 Ýéôå-
ëåâûõ áàøåí.
    Â ñåíòÿáðå 2006 ãîäà ñîñòîÿëàñü 
ïåðâàÿ ïëàâêà ñòàëè â ýëåêòðîïå÷è 
ÄÑÏ-80. Ýòà äàòà ÿâëÿåòñÿ äíåì 
ðîæäåíèÿ ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíî-
ãî öåõà (ÝÑÏÖ).
    Ñòàëåâàð, êàê è ïðåæäå, íàõî-
äèòñÿ â öåõå ó ïå÷è, íî òåïåðü óæå 
íå ó ðàñêàëåííîãî îãíÿ, à ó ìîíèòî-
ðà êîìïüþòåðà, ñ ïîìîùüþ àâòîìà-
òèêè óïðàâëÿÿ ïðîöåññàìè ïëàâêè. 
Óæå â 2007 ãîäó ÄÑÏ-80 (äóãîâàÿ 
ëîâàæíî, — óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñ- äðóãîì óðîâíå ðèòìè÷íîñòü ðàáî-ñòàëåïëàâèëüíàÿ ïå÷ü) âûøëà íà 
êóþ îáñòàíîâêó â Ñåðîâå. Ëèêâèäè- òû, ãèáêîñòü òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü — äî 28 
ðîâàâ ìàðòåíîâñêîå ïðîèçâîäñòâî, ïðîöåññà, óìåíèå ïîäñòðàèâàòü ïëàâîê â ñóòêè. Âàæíîå ïðåèìóùåñ-
ïðåäïðèÿòèå â øåñòü ðàç ñîêðàòèëî ïå÷ü ïîä òðåáîâàíèÿ ðûíêà, ìåíÿòü òâî ýëåêòðîïå÷è ïåðåä óøåäøèìè â 
âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â øèõòîâêó â çàâèñèìîñòè îò öåíîîá-èñòîðèþ ìàðòåíàìè — ìîáèëü-
àòìîñôåðó. ðàçîâàíèÿ.íîñòü, âîçìîæíîñòü âàðüèðîâàòü 
   ß ñ÷èòàþ, ÷òî íàø êîëëåêòèâ     Âàäèì Êîëûõàëîâ, èíæåíåð-ãðàôèê ðàáîòû àãðåãàòîâ.
óñïåøíî ðåàëèçîâàë ýòîò ãëîáàëü- òåõíîëîã ñòàëåïëàâèëüíîãî    6 ñåíòÿáðÿ â êðàñíîì óãîëêå 
íûé ïðîåêò — ìû ñòðîèëè íîâûé ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-ÝÑÏÖ ñîáðàëèñü âèíîâíèêè òîð-
ñòàëåïëàâèëüíûé öåõ è âìåñòå ñ Ñòàëü»:æåñòâà — ðàáîòíèêè öåõà, êîòîðûõ 
ýòèì îòëè÷íî ñïðàâëÿëèñü ñ     — Óíèêàëüíîñòü ðåêîíñòðóêöèè ïîçäðàâèëè ãëàâíûé èíæåíåð 
ïðîèçâîäñòâåííûìè ïëàíàìè ïî áûëà â òîì, ÷òî ñòðîéêà è çàïóñê ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà Åâãåíèé 
âûïóñêó ìåòàëëîïðîêàòà. Ýòî íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðîõîäèëè Ïðåèí è ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà 
ïîêàçàòåëü âûñîêîãî ïðîôåññèîíà- ïðè äåéñòâóþùåì ìàðòåíîâñêîì Âåðà Òèëüêóí.
ëèçìà, âûñîêîé ñàìîîòäà÷è âñåõ ïðîèçâîäñòâå. È åùå: ìåòçàâîä     Åâãåíèé Þðüåâè÷ âñïîìíèë î 
ñïåöèàëèñòîâ è ðàáîòíèêîâ, åäèíñòâåííûé â Ðîññèè òîãäà ñìîã òåõ, êòîíà÷èíàë âåðøèòü èñòîðèþ 
ó÷àñòâîâàâøèõ â ýòîì ïðîåêòå. ñàìîñòîÿòåëüíî îáåñïå÷èòü íîâîå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà, 
   Åâãåíèé Ïðåèí, ãëàâíûé îáîðóäîâàíèå òàêîãî óðîâíÿ íàçâàë òåõ, êòî ïèøåò åå è ïî ñåé 
èíæåíåð ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ñâîèìè êàäðàìè. Îáó÷àëèñü äåíü.
öåõà, ïÿòü ëåò íàçàä —íà÷àëü- çàâîä÷àíå è â Èòàëèè, è â Ðîññèè.     Àëåêñàíäð Ïîëÿíñêèé, 
íèê ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî Ïå÷ü ðàññ÷èòàíà íà 80 òîíí, îäíà ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ 
öåõà: ïëàâêà ïðîõîäèò çà 47 ìèíóò, «ÓÃÌÊ-Ñòàëü»:
   — Ñåíòÿáðü 2006 ãîäà, êîãäà áûë ïîëó÷àåòñÿ 28 ïëàâîê â ñóòêè.   — Ñòðîèòåëüñòâî ÝÑÏÖ — îäíî èç 
çàïóùåí ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé     Î÷åíü âîëíîâàëèñü, êîãäà åå âàæíåéøèõ ñîáûòèé ïîñëåäíåãî 
öåõ, äëÿ ìåíÿ, êîíå÷íî, ïàìÿòåí. Â îñâàèâàëè. Çàòî ñåé÷àñ ïðè ñëà-äåñÿòèëåòèÿ â æèçíè çàâîäà. 
äóøå òîãäà áûëà êàêàÿ-òî ýéôîðèÿ    æ åííîé ðàáîòå âñåõ ïîäðàçäåëåíèé Óñòàíîâèâ ñîâðåìåííûé ýëåêòðî-
— îò ïðè÷àñòíîñòè ê ÷åìó-òî ðàáîòíèêè ÝÑÏÖ ìîãóò ñäåëàòü 30 è ñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ, ìû 
áîëüøîìó, çíà÷èìîìó. äàæå 32 ïëàâêè â ñóòêè.ïîëó÷èëè òåõíîëîãè÷åñêè áîëåå 
    Ìàðòåíîâñêàÿ ïå÷ü — î÷åíü     Àíäðåé Ñîëÿíèêîâ , òåõíè÷åñ-ãèáêîå ïðîèçâîäñòâî, ÷òî ñåãîäíÿ 
ñëîæíûé îðãàíèçì, õîòÿ ýëåêòðî- êèé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÓÃÌÊ-äàåò âîçìîæíîñòü áûñòðåå ïåðå-
ïå÷ü òîæå. Ìàðòåí — «äåäóøêà» Ñòàëü»:ñòðàèâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò 
ñòàëåïëàâèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.     — Òî, ÷òî ñëó÷èëîñü íà çàâîäå — êîíúþíêòóðû ðûíêà, îò çàêàçîâ 
Áûëî íå âñå ñîâåðøåííî, ìíîãî ýòî îáðàçåö êîëëåêòèâíîãî òðóäà. ïîòðåáèòåëåé. Ýòî áîëåå èíòåíñèâ-
ðó÷íîãî òðóäà. ×åòûðå ìàðòåíîâ- Ïðèìåð ãðàìîòíîãî ðóêîâîäñòâà. Â íàÿ òåõíîëîãèÿ. Ñ ââîäîì 80-òî-
ñêèå ïå÷è îáñëóæèâàëè 76 ñòàëåâà- èòîãå ìû ïîëó÷èëè ñîâðåìåííûé ííîé äóãîâîé ýëåêòðîñòàëåïëà-
ðîâ. Ìàðòåí — àãðåãàò, êîòîðûé ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ, âèëüíîé ïå÷è ìû íà 15% óâåëè÷èëè 
áûëî òðóäíî ïîäñòðàèâàòü ïîä êîòîðûé ïîêàçàë ñâîþ ñîñòîÿòåëü-ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâî-
ñóùåñòâóþùèå ðàìêè è óñëîâèÿ íîñòü â ïåðèîä êðèçèñà. Òî, ÷òî äñòâó ñòàëè. Ïîìèìî ýòîãî, ðåêî-
êîíúþíêòóðû ðûíêà. Ñåé÷àñ ïîñëå ìû îñòàëèñü íà ðûíêå, íå íñòðóêöèÿ ïîçâîëèëà ðàñøèðèòü 
ýëåêòðîïå÷ü îáñëóæèâàåòñÿ 24 ïîòåðÿëè ïàðòíåðîâ, çàñëóãà ñîðòàìåíò ïðîäóêöèè, ðåøèòü ðÿä 
ñòàëåâàðàìè. Âûðîñëè îáúåìû íîâîãî ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî âîïðîñîâ ïî êà÷åñòâó è, ÷òî íåìà-
ïðîèçâîäñòâà. Íà ñîâåðøåííî öåõà è âñåãî êîëëåêòèâà çàâîäà.








































ÊàìÀÇà, ÓÀÇà, ÀÇ «Óðàë», àâòîáóñ- âñå èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà. 
íûõ çàâîäîâ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ Òàêæå îáðàçóåì ìåõàíè÷åñêèé 
îñâîèì íîâûå èçäåëèÿ äëÿ Ìèíñêî- ó÷àñòîê ïî îáðàáîòêå äåòàëåé 
ãî àâòîçàâîäà, â ñâÿçè ñ ÷åì äîìêðàòîâ. Ýòî áóäåò ïèëîòíûé 
ðàñøèðÿåì ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ êîìïàêòíîãî 
âîçìîæíîñòè. äîìêðàòíîãî ïðîèçâîäñòâà, ðåçóëü-
    Â ÷àñòíîñòè, ÿïîíñêàÿ ôèðìà òàòèâíîñòü êîòîðîãî îöåíèì â 
èçãîòàâëèâàåò äëÿ íàñ àâòîìàòèçè- òå÷åíèå äâóõ-òðåõ ëåò. Èäåò çàìåíà 
ðîâàííóþ óñòàíîâêó, êîòîðàÿ îáîðóäîâàíèÿ è â äðóãèõ ïîäðàçäå-
áóäåò îñóùåñòâëÿòü ñâàðêó òåïëî- ëåíèÿõ.
îáìåííèêîâ ñ ïîìîùüþ ðîáîòà.     — Êàê ñêëàäûâàþòñÿ ñâÿçè ñ 
Ðîñò ïðîèçâîäñòâà àëþìèíèåâûõ äàëüíèì çàðóáåæüåì?
òåïëîîáìåííèêîâ òðåáóåò ïåðåìåí     — Ñåãîäíÿ ïðîäóêöèÿ ØÀÀÇà 
è â çàãîòîâèòåëüíûõ öåõàõ — äëÿ ïîñòàâëÿåòñÿ â 12 ñòðàí, âêëþ÷àÿ 
ïðåññîâîãî  ïðîèçâîäñòâà áóäóò ñòðàíû Òàìîæåííîãî Ñîþçà — 
ïðèîáðåòåíû ãèëüîòèííûå íîæíè- Áåëîðóññèþ è Êàçàõñòàí. Îáùèé 
öû äëÿ ðåçêè äåòàëåé è ëèñòîãèá ñ îáúåì ýêñïîðòà çà 8 ìåñÿöåâ 2011 
×ÏÓ. ãîäà ñîñòàâèë 410,5 ìëí  ðóá., ýòî 
    Ìîùíîñòè íîâîãî öåõà çàãðóæå- íà 10% áîëüøå àíàëîãè÷íîãî 
íû ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ, òàê ÷òî ïîêàçàòåëÿ ïðîøëîãî ãîäà. Ïðè÷åì Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð ØÀÀçà,
Âëàäèìèð Ñòàðèêîâ íåîáõîäèìî äóìàòü î çàïóñêå îáúåì ýêñïîðòà â ñòðàíû äàëüíåãî 
âòîðîé î÷åðåäè. Ñåé÷àñ ðàññìàòðè- çàðóáåæüÿ âûðîñ áîëåå ÷åì â 2 
Â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ âàåì êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ ðàçà. Ìû ïðîäîëæàåì ñîòðóäíè÷àòü 
íàïðàâëåíèé ðàáîòû Øàä- îò çàðóáåæíûõ ôèðì íà ïîñòàâêó ñ íåìåöêîé ôèðìîé «Ýáåðñïåõåð», 
ðèíñêîãî àâòîàãðåãàòíîãî âòîðîé ïå÷è ñïåêàíèÿ. Ïîñòåïåííî â àäðåñ êîòîðîé ïîñòàâëÿåì 
çàâîäà —òåõíè÷åñêîå ïåðå- ðàñøèðÿåì è ïàðê ñáîðî÷íîãî êîìïëåêòóþùèå äëÿ îòîïèòåëåé 
âîîðóæåíèå ïðîèçâîäñòâà è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ òåïëîîáìåííè- «Ãèäðîíèê». Îñâàèâàåì èçãîòîâëå-
êîâ «Íîêîëîê». íèå æàðîâûõ òðóá íîâîé êîíñòðóê-ðàçâèòèå âíåøíåýêîíîìè-
    — Íàâåðíÿêà ïëàíû ðàçâèòèÿ öèè, ãîòîâèì îïûòíóþ ïàðòèþ äëÿ ÷åñêèõ ñâÿçåé.
çàâîäà ñâÿçàíû íå òîëüêî ñ ïðîèç- ïîñòàâêè â Ãåðìàíèþ. Ôèðìà     Îá ýòîì íàêàíóíå ïðîôåññèî-
âîäñòâîì àëþìèíèåâûõ òåïëîîá- «Ýáåðñïåõåð» ñòàëà ïîñòàâùèêîì íàëüíîãî ïðàçäíèêà — Äíÿ ìàøè-
ìåííèêîâ? ïðîäóêöèè äëÿ ÷åøñêèõ æåëåçíûõ íîñòðîèòåëÿ ðàññêàçàë òåõíè÷åñ-
    — Ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå äîðîã, òàê ÷òî íàì ïðåäñòîèò êèé äèðåêòîð ØÀÀÇà Âëàäèìèð 
ñåé÷àñ îáðàùåíî íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîéòè ñåðòèôèêàöèþ íà ñîîòâå-Ñòàðèêîâ.
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ  ïðîèçâîäñòâà òñòâèå èõ òðåáîâàíèÿì. Òàêæå     — Óâåëè÷åíèå íîìåíêëàòóðû 
äîìêðàòîâ — ïåðñïåêòèâíîé îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîñòàâêè òåïëîîá-âûïóñêàåìûõ èçäåëèé â îñíîâíîì 
ïðîäóêöèè ØÀÀÇà. Äî êîíöà ãîäà ìåííèêîâ â àäðåñ àìåðèêàíñêîé ñâÿçàíî ñ ïðîèçâîäñòâîì àëþìèíè-
íà çàâîäå áóäåò óñòàíîâëåíî ñåìü ôèðìû Generac, îò êîòîðîé ñòà-åâûõ òåïëîîáìåííèêîâ ïî òåõíîëî-
åäèíèö ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ — òîêàðíûå, áèëüíî ïîëó÷àåì åæåìåñÿ÷íûå ãèè «Íîêîëîê». Ìû óæå ïîñòàâëÿåì 
ôðåçåðíûé è òîêàðíî-ïðóòêîâûé, çàêàçû.íîâóþ ïðîäóêöèþ íà êîíâåéåðû 
Êóçáàññà îòå÷åñòâåííîé ìîäåëè ÝÊÃ-15.Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ «Êóçáàññðàçðåçó-
    Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå áðèãàäèðó Íèêîëàþ ãîëü» âñòðåòèëà íîâûé ýêñêàâàòîð 
Õìåëåâñêîìó âðó÷èëè ñèìâîëè÷åñêèé íàðÿä íà çàïóñê 
êèòàéñêîãî ïðîèçâîäñòâà. íîâîé ìàøèíû. È âîò îãðîìíûé ýêñêàâàòîð îïóñòèë 
ïåðâûé êîâø ãîðíîé ìàññû â êóçîâ íå ìåíåå îãðîìíîãî 
    «Íèõàî!» â ïåðåâîäå ñ êèòàéñêîãî ÿçûêà îçíà÷àåò 320-òîííîãî ÁåëÀÇà.
«Çäðàâñòâóéòå!». Òàê ãîðíÿêè Áà÷àòñêîãî ðàçðåçà     Êèòàéñêèé ýêñêàâàòîð, ïî ìíåíèþ ìàøèíèñòà ñ 
ïðèâåòñòâóþò ýêñêàâàòîð ìàðêè WK- 35 ñ îáúåìîì 30-ëåòíèì ñòàæåì Ìèõàèëà Áîíäàðåâà, ãîðàçäî ëó÷øå 
êîâøà 35 êóáîìåòðîâ ïðîèçâîäñòâà Êèòàÿ. Ýòî ïåð- â ñðàâíåíèè ñ ðîññèéñêèì.
âàÿ è ïîêà åäèíñòâåííàÿ â Ðîññèè ìàøèíà, ïîñòàâëåí-     — Òåõíèêà íàìíîãî ëåã÷å â óïðàâëåíèè, äà è îáçîð 
íàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì ìåæäó êèòàéñêîé õîðîøèé, — ãîâîðèò ìàøèíèñò. — Ïðàêòè÷åñêè íå 
ãîñêîðïîðàöèåé AVIC International è óãîëüíîé êîìïà- ÷óâñòâóåòñÿ âèáðàöèÿ è î÷åíü õîðîøàÿ øóìîèçîëÿöèÿ, 
íèåé. à ýòî äëÿ çäîðîâüÿ âàæíî.
    — Óãîëü Áà÷àòñêîãî ðàçðåçà íàçûâàþò íå èíà÷å, êàê     Êàáèíà ýêñêàâàòîðà, äåéñòâèòåëüíî, ïðîñòîðíàÿ. Â 
«÷åðíûé áðèëëèàíò», — ñêàçàë íà òîðæåñòâåííîé êàáèíå ìàøèíèñò ÷óâñòâóåò ñåáÿ êàê äîìà: çäåñü åñòü 
öåðåìîíèè äèðåêòîð ÓÊ «Êóçáàññðàçðåçóãîëü» Èãîðü êîìôîðòíîå êðåñëî, õîëîäèëüíèê, ìèêðîâîëíîâàÿ 
Ìîñêàëåíêî. — È íå ñëó÷àéíî ìû çàïóñêàåì ñòîëü ïå÷ü, êîíäèöèîíåð è îáîãðåâàòåëü, êîòîðûé î÷åíü 
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå îáîðóäîâàíèå èìåííî íà ýòîì àêòóàëåí â 40-ãðàäóñíûå ñèáèðñêèå ìîðîçû. Çäåñü 
ðàçðåçå. Íîâûé ýêñêàâàòîð ìîæåò çàìåíèòü òðè óñòàíîâëåí äàæå êóëëåð ñ ïèòüåâîé âîäîé. Â îáùåì, 
ýêñêàâàòîðà ñàìîé ðàñïðîñòðàíåííîé íà ðàçðåçàõ ðàáîòàòüñÿ áóäåò êîìôîðòíî.
«Íèõàî!» îò êóçáàññîâöåâ
























 Ïëàêñèíñêèå ÷òåíèÿ 2011
Ñâûøå 200 ó÷åíûõ ñî âñåé 
Ðîññèè, à òàêæå èç Êàçàõñòàíà, 
Óêðàèíû è Ìîíãîëèè ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíîì 
íàó÷íîì ñîâåùàíèè «Íîâûå 
òåõíîëîãèè îáîãàùåíèÿ è 
êîìïëåêñíîé ïåðåðàáîòêè 
òðóäíîîáîãàòèìîãî ïðèðîäíîãî 
è òåõíîãåííîãî ìèíåðàëüíîãî 
ñûðüÿ» («Ïëàêñèíñêèå ÷òåíèÿ-
2011»), ïðîõîäèâøåì ñ 19 ïî 
24 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà â ãîðîäå 
Âåðõíÿÿ Ïûøìà.
Òðàäèöèîííàÿ  íàó÷íàÿ  öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Âîïðîñ ýêîëî- òåò, â ñòåíàõ êîòîðîãî áûëè ïîäâå-
êîíôåðåíöèÿ, âïåðâûå ïðîâåäåí- ãèè òàêæå áûë îäíèì èç íàèáîëåå äåíû èòîãè âñåé êîíôåðåíöèè, à 
íàÿ â 1977 ãîäó, íà ýòîò ðàç áûëà âàæíûõ. Ó÷åíûå îòìå÷àþò, ÷òî òàêæå áûëè âðó÷åíû ïðåìèè 
ïðèóðî÷åíà ê 90-ëåòíåìó þáèëåþ èìåííî ðåøåíèå ïðàêòè÷åñêèõ ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ìîëîäûõ 
êàôåäðû îáîãàùåíèÿ ïîëåçíûõ çàäà÷ äîëæíî ïîñëóæèòü òîë÷êîì ó÷åíûõ. 
èñêîïàåìûõ ÓÃÃÓ. «Ïëàêñèíñêèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ Î÷åðåäíîå ìåæäóíàðîäíîå 
÷òåíèÿ» åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ â èññëåäîâàíèé. ñîâåùàíèå «Ïëàêñèíñêèå ÷òåíèÿ 
ïàìÿòü îá îñíîâàòåëå ñîâåòñêîé Óòðîì ÷åòâåðòîãî äíÿ îðãàíè- 2011» çàâåðøåíî. Íåñîìíåííî 
íàó÷íîé øêîëû â îáëàñòè îáîãàùå- çàòîðû è ó÷àñòíèêè ïîñåòèëè ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñïîñîáñòâó-
íèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è ìîíàñòûðü Ñâÿòûõ Öàðñòâåííûõ þò îáìåíó îïûòîì ìåæäó âåäóùèìè 
ãèäðîìåòàëëóðãèè ðåäêèõ, öâåòíûõ ñòðàñòîòåðïöåâ. Ïîñëå âîçâðàùå- ó÷åíûìè, ÷òî ïîçâîëÿåò èì ïðîäîë-
è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ, Èãîðå íèÿ â «Ñåëåí» ïðîäîëæèëàñü æèòü ñâîþ ðàáîòó ñ ó÷åòîì ïîëó÷åí-
Íèêîëàåâè÷å Ïëàêñèíå. Â êà÷åñòâå ðàáîòà ïî ñåêöèÿì. Çàâåðøèë äåíü íûõ ñîâåòîâ è îòçûâîâ. Ðåøàòü 
îðãàíèçàòîðîâ âûñòóïèëè ÎÎÎ êîíöåðòíî-òàíöåâàëüíûé âå÷åð. Íà íîâûå ïðàêòè÷åñêèå çàäà÷è. È âñå 
«ÓÃÌÊ-Õîëäèíã», Èíñòèòóò ïðîáëåì ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå îáåäà ýòî âêóïå äàåò íîâûé èìïóëüñ äëÿ 
êîìïëåêñíîãî îñâîåíèÿ íåäð ÐÀÍ, ó÷àñòíèêè ïåðååõàëè â Óðàëüñêèé ðàçâèòèÿ ãîðíîïåðåðàáûòûâàþùåé 
Íàó÷íûé ñîâåò ÐÀÍ ïî ïðîáëåìàì ãîñóäàðñòâåííûé ãîðíûé óíèâåðñè- ïðîìûøëåííîñòè.
îáîãàùåíèÿ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ 
è Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ãîðíûé óíèâåðñèòåò.
19 ñåíòÿáðÿ ó÷àñòíèêè 
ïðèáûëè â Åêàòåðèíáóðã è áûëè 
äîñòàâëåíû â ïàíñèîíàò «Ñåëåí». 
Ïîñëå ÷åãî áûëà îñóùåñòâëåíà 
ðåãèñòðàöèÿ, è ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè 
ðàçäàòî÷íûå ìàòåðèàëû. Òîðæåñ-
òâåííîå îòêðûòèå ñîñòîÿëîñü íà 
ñëåäóþùèé äåíü â àêòîâîì çàëå. 
Äàëåå â òå÷åíèå äíÿ ñîñòîëèñü òðè 
ïëåíàðíûõ çàñåäàíèÿ, íà êîòîðûõ 
îáñóæäàëèñü ðåçóëüòàòû âàæíûõ 
ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé è 
èííîâàöèè â îáëàñòè ïåðåðàáîòêè 
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ñ ïðèìåíå-
íèåì íàíîòåõíîëîãèé. Äåíü 21 
ñåíòÿáðÿ áûë ïîëíîñòüþ îòäàí 
ðàáîòå ïî ñåêöèÿì. Áîëüøàÿ ÷àñòü 
áûëà óäåëåíà ïðîáëåìàì ðîññèé-
ñêîé ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûø-
ëåííîñòè: íåäîñòàòî÷íàÿ ñòåïåíü 
èçâëå÷åíèÿ ïîëåçíûõ êîìïîíåíòîâ 
èç ðóä è êà÷åñòâî êîíöåíòðàòîâ 


























                     Áåãîì çà çäîðîâüåì
Â ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Êðîññ íàöèé» ïðîâî- Æàëü, ÷òî òàêîå ïðîâîäèòñÿ òîëüêî îäèí ðàç â ãîäó. 
äèòñÿ óæå â âîñüìîé ðàç. È ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî Õîòåëîñü áû, êàê ìèíèìóì, åæåìåñÿ÷íî. Íî ñàìîå 
ó÷àñòíèêîâ òîëüêî ðàñòåò. Íà òîðæåñòâåííîì îòêðû- ãëàâíîå, ÷òî ïîäîáíûå ïðàçäíèêè ñïîðòà ñóùåñòâóþò 
òèè ãóáåðíàòîð Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè - Àëåêñàíäð è ñïîñîáñòâóþò ïðèâëå÷åíèþ ëþäåé ðàçíûõ âîçðàñ-
Ñåðãååâè÷ Ìèøàðèí ïðîèçíåñ íàïóòñòâåííûå ñëîâà. òîâ ê ñïîðòó». 
Îí îòìåòèë, ÷òî âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáúåäèíÿåò æåëàíèå Â ðàìêàõ öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ áûëè îòìå÷å-
áûòü çäîðîâûìè. Òàê æå îí ïîîáåùàë, ÷òî â áëèæàé- íû ñàìûé þíûé è ñàìûé âîçðàñòíîé ó÷àñòíèêè 
øåå âðåìÿ áóäóò ââåäåíû 85 íîâûõ ñïîðòèâíûõ «Êðîññà íàöèé». Ñàìûì âîçðàñòíûì ñòàë 83-ëåòíèé 
îáúåêòîâ, ÷òî, íåñîìíåííî, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ Ðîäèí. Â íîìèíàöèè ñàìûé þíûé 
ðàçâèòèþ ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû íà Óðàëå. ó÷àñòíèê áûëè îòìå÷åíû ñðàçó äâîå – Ñòåôàíèÿ 
Âñå áûëî ãîòîâî äëÿ íà÷àëà ñîðåâíîâàíèé. ×åï÷óãîâà è Òèìóð Êèìðàíîâ. Îáîèì ïî äâà ñ ïîëîâè-
Ïåðâûìè íà ñòàðò äèñòàíöèè 2014 ìåòðîâ âûøëè VIP- íîé ãîäà. Ñàìîé ñòèëüíîé è ñïîðòèâíîé êîìàíäîé 
ïåðñîíû, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëè: ðåêòîð Óðàëüñêîãî áèçíåñ-çàáåãà áûëà ïðèçíàíà êîìàíäà êîìïàíèè 
ôåäåðàëüíîãî – Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ Êîêøàðîâ, Herbalife. Ñàìîé áîëüøîé ñïîðòèâíîé ñåìüåé â 
ìèíèñòð ñïîðòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè – Ëåîíèä ñîñòàâå ïÿòè ÷åëîâåê ñòàëè Õìåëåâû. Òàêæå áûëè 
Àðîíîâè÷ Ðàïïîïîðò è äðóãèå èçâåñòíûå ëè÷íîñòè. îáúÿâëåíû ïîáåäèòåëè îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ìîé 
Âïåðâûå â ýòîì ãîäó áûëè ïðîâåäåíû áèçíåñ-çàáåã è ñïîðòèâíûé äâîð». Êóáîê ÷åìïèîíà äîñòàëñÿ êîìàíäå 
«çàáåã íàöèé» äëÿ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ. Òàêæå ãîðîäà Ñðåäíåóðàëüñê. È íàêîíåö ãëàâíûì ñïîðòèâ-
ñîñòîÿëñÿ çàáåã «Ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ», çàëîãîì ïîáåäû íûì ÂÓÇîì áûë ïðèçíàí Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé 
â êîòîðîì áûëî íå êà÷åñòâî ïîêàçàííîãî áåãà, à óíèâåðñèòåò. 
íàèáîëüøåå ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÷ëåíîâ ñåìüè. Äàëåå «Êðîññ íàöèé-2011» çàâåðøåí. Âîëíû ðåêè 
â ðàìêàõ «Êðîññà íàöèé» ñîñòîÿëñÿ ôèíàëüíûé çàáåã ñìåíèëèñü ïëàâíûì òå÷åíèåì. À ìàññîâûé ñïîðò 
îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèé ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä íà ïîëó÷èë î÷åðåäíîé èìïóëüñ ê ðàçâèòèþ. 
äèñòàíöèè 1000 ìåòðîâ «Ìîé ñïîðòèâíûé äâîð». 
Òàêæå íà êèëîìåòðîâîé äèñòàíöèè âçÿëè ñòàðò 
ó÷àñòíèêè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè.
Â 2011 ãîäó çàáåã ñòóäåíòîâ áûë ïîñâÿùåí 
Âñåìèðíîé Óíèâåðñèàäå, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ â Êàçàíè 
ëåòîì 2013 ãîäà. Íà ýòîò ðàç íà äèñòàíöèþ 3000 
ìåòðîâ âûøëè ñòóäåíòû 13 ÂÓÇîâ. Ñàìóþ ìàññîâóþ 
êîìàíäó, êàê è îæèäàëîñü, âûñòàâèë ÓðÔÓ. Ïðîñïåêò 
Ëåíèíà ïðåâðàòèëñÿ â áóðëÿùóþ ðåêó èç ëþäåé, íà 
ñîáñòâåííîì ïðèìåðå ïîêàçûâàþùèõ, ÷òî ñïîðò â 
íàøåé ñòðàíå æèâ è àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ. Çàâåðøàëè 
ñîðåâíîâàòåëüíóþ ÷àñòü «Êðîññà íàöèé» ó÷àñòíèêè, 
ïðåäñòàâëÿþùèå ðàéîíû Åêàòåðèíáóðãà. 
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âñåõ çàáåãîâ ñîñòîÿëàñü 
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé. Ïðèçû âðó÷àë 
ïðåçèäåíò ÓðÔÓ è ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Ñâåðäëîâñêîé 
îáëàñòè Ñòàíèñëàâ Ñòåïàíîâè÷ Íàáîé÷åíêî. «Êðîññ 
íàöèé – ýòî äèíàìè÷íîå ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå, 
îðèåíòèðîâàííîå íà ðàçâèòèå ñïîðòà è ïðîïàãàíäó 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. – îòìåòèë Íàáîé÷åíêî. – 
Â âîñêðåñåíüå 25 ñåíòÿáðÿ 
æèòåëè 80 ðåãèîíîâ Ðîññèè 
îòïðàçäíîâàëè Âñåðîññèéñêèé 
äåíü áåãà ó÷àñòèåì â åæåãîäíîì 
ìàññîâîì ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿ-
òèè «Êðîññ Íàöèé». Â Åêàòåðèí-
áóðãå áîëåå 30 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
âçÿëè ñòàðò íà ïëîùàäè Êèðîâà.




























 Ìò - 110603
Ìíå ïîíðàâèëñÿ 
ÓðÔÓ òåì, ÷òî çäåñü 
ñ ò ó ä å í ò  ì î æ å ò  
ïîëó÷èòü îòëè÷íîå 
î á ð à ç î â à í è å .  
Ò à ê æ å  õ î ÷ å ò ñ ÿ  
îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì 
Â Ó Ç å  õ î ð î ø î  
ð à ç â è ò î  
í à ï ð à â ë å í è å  
ñïîðòà. Â ïîòîêå 
ìíîãî ñòóäåíòîâ, ñ êîòîðûìè õîòåëîñü áû â áóäóùåì 
ïîäðóæèòüñÿ. Êðîìå òîãî ìíå ïîíðàâèëîñü, ÷òî â 





Â Óðôó ÿ ìå÷òàëà 
ïîñòóïèòü  ñ  8 -îãî  
êëàññà. È ìîÿ ìå÷òà 
ñáûëàñü! Â ïåðâûé äåíü 
ñâîåãî îáó÷åíèÿ â ÓðÔÓ 
ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ 
ìíîãèìè ñòóäåíòàìè èç 
ïîòîêà è î÷åíü õîðîøî 
ñòàëà îáùàòüñÿ ñî 
ñâîèìè   îäíîãðóïïíè-
êàìè.  Òàê æå ìíå 
ïðåäîñòàâèëè ïðîæèâàíèå â îáùåæèòèè, ãäå ÿ 
ïîñåëèëàñü ñ î÷åíü äîáðîæåëàòåëüíûìè ñîñåäêàìè. 
Òåïåðü ÿ ó÷óñü ñ î÷åíü áîëüøèì èíòåðåñîì â óíèâåð-
ñèòåòå, è æäó íîâûõ çàíÿòèé ñ íåòåðïåíèåì.
Âñå ìû ïîìíèì íàøè ïåðâûå äíè â ÓðÔÓ. Ó êàæäîãî ñâîè 





Çàÿâëåíèå ÿ ðåøèëà 
ï î äà ò ü  â  Ó ð Ô Ó ,  
ïîòîìó ÷òî ìíîãèå èç 
ìîèõ äðóçåé ïîñîâå-
òîâàëè ìíå èìåííî 
ýòîò ÂÓÇ.  Ïîñëå 
ç à ÷ è ñ ë å í è ÿ  ó æ å  
ïðîøëî äîâîëüíî 
ìíîãî âðåìåíè, ïîêà 
â óíèâåðñèòåòå âñå 
íðàâèòñÿ, íè÷åãî 
ïëîõîãî ñêàçàòü íå ìîãó. Ïðåïîäàâàòåëè îòíîñÿòñÿ ê 
íàì ñ ïîíèìàíèåì è ñèëüíî ïîêà ñòàðàþòñÿ íå 
íàãðóæàòü, à ïîñòåïåííî ïîäâîäÿò íàñ ê íóæíîìó 
óðîâíþ íàãðóçêè. Íà äàííûé ìîìåíò áîëüøå íè÷åãî 




Îáó÷åíèå â ÓðÔÓ – 
áîëüøîé ïëþñ äëÿ 
ñòóäåíòîâ, öåëåíàï-
ðàâëåííî çàíèìàþ-
ùèõñÿ ñïîðòîì, à 
òàêæå ìåíÿ ïðèâëåê-
ëî  ðàçíîîáðàçèå  
ñïåöèàëüíîñòåé. Ê 
òîìó æå ó íàñ íà 
ôàêóëüòåòå ó÷èòñÿ 
ìíîãî ñòóäåíòîâ, ñ êîòîðûìè ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ, 
íàéòè îáùèé ÿçûê è ïîäðóæèòüñÿ. Ñòóäåíòû âûïóñ-
êàþòñÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè è âîñòðåáîâàí-
íûìè ñïåöèàëèñòàìè â îáëàñòè ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è 
ìåòàëëóðãèè. Èìåííî ïîýòîìó ÿ ðåøèë âûáðàòü 
ÓðÔÓ.



























     Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè...
    Çà ïîñëåäíèå ñòîëåòèÿ ÷åëîâåê äîñòèã Âðîäå óæå âñå êîãäà-ëèáî áåëîå ñòàëî ÷¸ð-
íåáûâàëûõ óñïåõîâ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. íûì. Âñ¸ ìî¸ òâîð÷åñòâî äà¸ò îòâåò íà ýòîò 
Ìèðó îòêðûëîñü ïîíÿòèå “Òåõíè÷åñêîãî âîïðîñ.
ïðîãðåññà”. Òåïåðü îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé     Ñáîðíèê ñâîèõ ñòèõîâ ÿ íàçâàë “Áåëàÿ 
ñëîæíóþ ìåõàíèçèðîâàííóþ ñèñòåìó. Ìíîãèå âîðîíà”. Âûðàæåíèå ýòî, êàê îáîçíà÷åíèå 
îòêðûòèÿ óëó÷øàþò ÷åëîâå÷åñêîå áëàãî è ðåäêîãî, ðåçêî îòëè÷íîãî îò îñòàëüíûõ ÷åëî-
ñóùåñòâåííî îáëåã÷àþò æèçíü. âåêà. Â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå ýòîò ÷åëîâåê 
    Â ïîãîíå çà ðàçâèòèåì ìàòåðèàëüíîñòè, èãðàåò ðîëü “Ëèøíåãî ÷åëîâåêà”. Ïðèìåðû 
÷åëîâåê çàáûâàåò èñòèííûå öåííîñòè, ïðå- ëèøíåãî ÷åëîâåêà: ×àöêèé – “Ãîðå îò óìà” À.Ñ. 
âðàùàÿ èõ â íå÷òî ïîâñåäíåâíîå è îáûäåííîå, Ãðèáîåäîâà, Ïå÷îðèí – “Ãåðîé íàøåãî âðåìå-
ëèáî ïîïðîñòó óáèâàÿ èõ. ×åëîâåê íàïðî÷ü íè”, “Åâãåíèé Îíåãèí” À.Ñ. Ïóøêèíà, Êàòåðè-
çàáûâàåò òàêèå êà÷åñòâà, êàê òîëåðàíòíîñòü, íà èç “Ãðîçû” Îñòðîâñêîãî.
óâàæåíèå ê ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, âåæëè-      Âñå ýòè ãåðîè âûñòóïàþò â îäèíî÷êó ïðîòèâ 
âîñòü, ýëåìåíòàðíàÿ ïîìîùü è âçàèìîâûðó÷- ìàññ. Òåðïÿò ïîçîð, îñêîðáëåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ 
êà. Èç ëþáâè ÷åëîâåê äåëàåò ôèçè÷åñêîå ïîâîäîì äëÿ èçäåâàòåëüñòâ è íàñìåøåê. Íî 
óäîâëåòâîðåíèå, èç äðóæáû - êîðûñòü è îíè íå îòñòóïàþò îò ñâîåãî ïóòè, ïîòîìó ÷òî 
âûãîäó. ÷¸òêî âåðÿò â ñâîþ ïðàâîòó. Ýòè ëþäè îáëàäà-
    Åñòü ëþäè, êîòîðûå íå ëþáÿò è âîîáùå íå þò ñàìûì ãëàâíûì îðóæèåì – óìîì. Óì – ýòî 
ïðèçíàþò ñâîþ ðîäèíó. À òåïåðü ïðåäñòàâüòå äóõîâíîå îðóæèå ÷åëîâåêà.
ýòî âñ¸ â îäíîì ÷åëîâåêå. Ýòîò ÷åëîâåê íå òî      Âñå òàëàíòëèâûå è óìíûå ëþäè ïðåäñòàâ-
÷òî íå ñìîæåò ïðèíåñòè ïîëüçó îáùåñòâó, ýòîò ëÿþò ñîáîé íåðàçðûâíóþ öåïü. Ýòà öåïü 
÷åëîâåê íå ñìîæåò æèòü ðàäóÿñü, òàêàÿ æèçíü ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé íàøåé æèçíè, íàøåãî 
- àä. Ìíîãî ëþäåé ëåíèâûõ, íåñïîñîáíûõ ãîñóäàðñòâà è âñåãî ìèðà. Íàø ìèð äåðæèòñÿ 
âèäåòü ðàäîñòü, çëûõ, ëþäåé âå÷íî ïëàâàþ- íà “Áåëûõ âîðîíàõ”.
ùèõ â áîëîòå ñâîèõ ïðîáëåì. Îíè àáñîëþòíî     Ê ñîæàëåíèþ òàêèõ ëþäåé åäèíèöû. Íî â 
íå õîòÿò ìåíÿòü ñåáÿ è ÷òî-òî èëè êîãî-òî êàæäîì èç íàñ äðåìëåò âåëèêèé ÷åëîâåê, â 
âîêðóã ñåáÿ. Íè öåëè, íè ìå÷òû, íè èäåàëîâ, ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ëþäåé îí òàê è íå 
íèêàêîãî ïðîäâèæåíèÿ âïåð¸ä. Òàêèõ ëþäåé â ïðîÿâëÿåòñÿ, èìåííî âåëèêèõ ëþäåé ãîðàçäî 
íàøå âðåìÿ ìíîãî, òî÷íåå áîëüøèíñòâî. Ýòî ìåíüøå, ÷åì âñåõ îñòàëüíûõ. Íóæíî ðàçáó-
åñòü ñåðàÿ ìàññà íàøåãî îáùåñòâà. Îíà ïðî- äèòü â ñåáå âåëèêîãî ÷åëîâåêà, à äëÿ ýòîãî 
öâåòàåò è çàïîëîíèëà âñ¸ âîêðóã. Ìèð äâèæåò- íåîáõîäèìî ïîâåðèòü â ñåáÿ. 
ñÿ íåèçâåñòíî êóäà.
    Íå ñìîòðÿ íà âñ¸ âûøåñêàçàííîå, ÷åëîâå- Ïîâåðü â ñåáÿ, è òû ñìîæåøü áîëüøå ÷åì 



























Ñåé÷àñ îí èä¸ò ââûñü,
Ñ ãëàçàìè ÿðêîãî ñòðåìëåíèÿ,
Íåò ñèë åãî îñòàíîâèòü äðóãèì,
Âåäü îí ïîñëàííèê ñâûøå.
Âåðøèò ñóäüáó ñâîþ ïî ïðàâó,
×åñòíî è íå èçìåíÿÿ íðàâó,
Îí íå ìîæåò áûòü êàê âñå,
Âåäü îí íå ïîä÷èí¸í òîëïå.
Â òó ìèíóòó, êîãäà íåâûíîñèìî,
È òåáÿ âäðóã îñåíèëî,
×òî ïî æèçíè òû íå ïðàâ,
Ïîìî÷ü çäåñü ìîæåò òîëüêî ñïëàâ.




Íî ãäå æå ñèë èì ñòîëüêî âçÿòü,
È êàê âäðóã,îùóòèòü,ïîíÿòü?
Ïîìî÷ü çäåñü ìîæåò òîëüêî ñïëàâ,
Âåäü ñïëàâ-ïîñëàííèê ñâûøå.
Ñóäüáà
Ëþáîâü, âåðà è íàäåæäà,
Èñêðåííîñòü, îòçûâ÷èâîñòü è äðóæáà,
Òî, ðàäè ÷åãî ìíå ñòîèò æèòü,
Âåñü ìèð ãîòîâ ÿ ýòèì óáëàæèòü.
Îñîçíàâ, ïîíÿâ è ïîëþáèâ,
Ïîéìåøü...êàê îíà ïðåêðàñíà,
Íåïîñòèæèìà è îïàñíà,
Ïîðîé ñóðîâà, íî ìèëà-òâîÿ ñóäüáà.
Ïîíÿòü å¸ ìå÷òàëè ìóäðåöû,
Ïðåäñêàçàòü ïûòàëèñü çâ¸çäû,
Íî òû ñàì êîðîëü ñâîåé ñóäüáû,
È Ìîèñåé ñâîåé äîðîãè.
Ìîðãíè äâà ðàçà, ìîæåò òðè,
Ïîéì¸øü, ÷òî òû æèâîé,
È ëó÷øå áûòü íå ìîæåò,




Ãîðÿò çäåñü òûñÿ÷è îãíåé,
Êàê áóäòî â ëîãîâå ÷åðòåé.
Âèäèøü ïå÷ü,â íåé ñìåñü ÿäð¸íà,
Êàêîé-òî ñïëàâ è ÷óòü êàðòîíà,
Â æèçíè òåáå ëèøü ñòîèò 
âûáèðàòü,
Êàê èìåííî òåáå ñãîðàòü.
Åñëè áóäåøü ñëàáûì òû,
Äóìàé,êàê òåáå ñïàñàòüñÿ,
Õîòÿ çà÷åì?
Âåäü òû,âñåãî ëèøü ïåïåë..
Íî åñëè òû ïðåîáðàçèøüñÿ,
È êàê ñòàëü âåñü çàêîëèøüñÿ,
Âñå ïðîáëåìû íèïî÷¸ì,
Ñãîðÿò îíè ïðè âçãëÿäå.
Â ÷¸ì æå ñóòü òàêîãî ïëàìÿ?
Â íåîáúÿòíîé òîé ïå÷è?
Ïå÷ü-ýòî ñòðàíà ìîÿ ðîäíàÿ,
À ïëàìÿ-êðèê å¸ äóøè.
Òîëüêî ìû òàê çàêàë¸ííû,
Âåäü ìû æå çäåñü ðîæä¸ííû,
Â öåíòðå ïëàìÿ è îãíÿ,
Ðîññèÿ-ðîäèíà ìîÿ!
Ñòàëåâàðû,â 6 ïîäú¸ì!
Ñêîðåå ëèòü ìåòàëë ïîéä¸ì!
Ìû æå â öåíòðå ñåðöåâèíû
Íåîáúÿòíîé òîé ïå÷è.
Äëÿ ìåíÿ ïîñåëèòüñÿ â îáùåæèòèå êàçàëîñü 
î÷åíü ñëîæíûì è íåïîíÿòíûì ïðîöåññîì. Òàê êàê 
äîáèðàòüñÿ äî ìåñòà ó÷åáû î÷åíü äîëãî è âåðíóòüñÿ â 
òîò æå äåíü äîìîé íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, 
ìåíÿ î÷åíü ïóãàëî ïðåäñòîÿùåå. Êàê îêàçàëîñü 
ïðåä÷óâñòâèå ìåíÿ íå ïîäâåëî.
Âûäà÷à îðäåðîâ – ýòî íà÷àëüíûé ýòàï âñåãî 
ýòîãî ñóìàñøåäøåãî ïðîöåññà. ×òîáû ïîëó÷èòü îðäåð 
íóæíî áûëî âûæäàòü î÷åðåäü èç òàêèõ æå 
ïåðâîêóðñíèêîâ, íî â êîíöå ìîåãî îðäåðà ïî÷åìó òî 
íå îêàçàëîñü. Âîçíèêàë âîïðîñ, ÷òî òåïåðü äåëàòü è 
êóäà ïîäàòüñÿ. Åñòåñòâåííî âñå ðàññïðîñû ïàëè íà 
òåõ ëþäåé, êòî òàê «ñòàðàòåëüíî» ãîòîâèë íàì 
îðäåðà. È ê ìîåìó ðàçî÷àðîâàíèþ äðóæåëþáíûå è 
ïîíèìàþùèå ëþäè ïðîñòî èñïàðèëèñü. Íà ìåíÿ Ïîñåëåíèå â ýòîì ãîäó íà÷àëîñü î÷åíü äàæå 
îáðóøèëñÿ øêâàë àãðåññèâíûõ ïðåòåíçèé, òàê ÷òî â ïîëîæèòåëüíî. Íåçàäîëãî äî ñàìîãî ïîñåëåíèÿ â 
óøàõ çâåíåëî. Î÷åíü áûëî íåîæèäàííûì â òàêîì ãðóïïå â êîíòàêòå ïîÿâèëñÿ ïëàí ïîñåëåíèÿ, ÷òî 
ïðåñòèæíîì óíèâåðñèòåòå ïîâûøåíèå ãîëîñà â î÷åíü è î÷åíü ïîðàäîâàëî ìåíÿ. Áåç òðóäà áûëà 
ñòîðîíó áóäóùèõ ñòóäåíòîâ. Â îñòàëüíîì ïðîøëî âñå ïðîéäåíà êîìèññèÿ, äàæå îãðîìíåéøàÿ î÷åðåäü ê 
áîëåå èëè ìåíåå ãëàäêî. È ê ñ÷àñòüþ ÿ òàêè æèâó í à ð ê î ë î ã ó  í å  ñ ì î ã ë à  î ì ð à ÷ è ò ü  ñ ò î ë ü  
ñåé÷àñ â îáùåæèòèè. Íå áåç îïàñåíèÿ îæèäàþ ñòðóêòóðèðîâàííûõ äåéñòâèé. Íî ñëèøêîì ðàíî áûëî 
ïîñåëåíèå íà ñëåäóþùèé ãîä. ðàäîâàòüñÿ, ïðåäñòîÿëî ñàìûé òÿæåëûé ýòàï 
ïîñåëåíèÿ – âûäà÷à îðäåðîâ! È âîò ëè÷íî ìíå íå 
ïîíÿòåí îäèí ôàêò, ïðè ñìåíå ïàñïîðòîâ, çà÷åì ìû 
ñäàåì êîïèþ ïàñïîðòà â äåêàíàò?! Åñëè íà 
ñëåäóþùèé ãîä ïðè ïîñåëåíèè íàì âûäàþò äîãîâîð ñî 
ñòàðûìè äàííûìè! À òîò ôàêò, ÷òî ïåðåäåëûâàþò åãî 
íå îäèí äåíü, âîîáùå ñòàâèò â òóïèê! Î÷åíü ïðàâäà 
ðàäóåò, ÷òî â òàêîì ñëó÷àå â îáùåæèòèå ïóñêàþò ïî 
îðäåðó è íî÷êó äðóãóþ åñòü ãäå ïåðåíî÷åâàòü. À 
âîîáùå, ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì, ÷òî 
æèâó â îáùåæèòèè ïîñëåäíèé ãîä è ìíå áîëüøå 
íèêîãäà íå ïðåäñòîèò âñòðåòèòüñÿ ñ òåìè ëþäüìè, êòî 
äîñòàâèë ìíå ñòîëüêî ìîðàëüíûõ íåóäîáñòâ! 
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Î ïðîáëåìàõ
Ïîñåëåíèå â îáùåæèòèå êàæäûé ãîä ÿâëÿåòñÿ 
äëÿ ñòóäåíòîâ, â êàêîì-òî ñìûñëå, èñïûòàíèåì. 
Äàâàòå ïîñìîòðèì êàêîãî ìíåíèÿ îá ýòîì ñòóäåíòû 
ðàçíûõ êóðñîâ.
Ìíåíèÿ î ïîñåëåíèè
   5 êóðñ
  1 êóðñ
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÏÐÎ×ÈÒÀË ÑÀÌ, ÏÅÐÅÄÀÉ ÒÎÂÀÐÈÙÓ!
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàÊëóá ïî èíòåðåñàì
ÊÐÈÈÔ
Êëóá çàíèìàåòñÿ ïðîâåäåíèåì 
ðîëåâûõ èãð, íàñòîÿùèõ áàëîâ, 
âîñïðîèçâåäåíèåì ðûöàðñêèõ áîåâ ñ 
íàñòîÿùèìè äîñïåõàìè è îðóæèåì. 
Çäåñü êàæäûé ìîæåò íàó÷èòüñÿ ïðàêòè-
÷åñêè ïðîôåññèîíàëüíî ôåõòîâàòü. 
Àíàñòàñèÿ Äåâÿòüÿðîâà,
òåë. 8 912 224 09 26
Òóðèñòè÷åñêèé êëóá «Ðîìàíòèê»
Êëóáîì ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòñÿ 
ðàçëè÷íûå ïîõîäû. Îðãàíèçîâàíà 
øêîëà ðóêîâîäèòåëåé è ãèòàðû. 
Ñåðãåé Áàòóåâ, 
òåë. 8 950 199 41 91 
Ðîê-êëóá «Øòîðì»
Íåñêîëüêî ðàç â ãîä ïðîâîäÿòñÿ 
ðàçëè÷íûå êîíöåðòû è ôåñòèâàëè. Ê 
ïðèìåðó, «Çàïîé, ÓÏÈ».
Êèðèëë Òàòàðåíêî,
òåë. 8 910 262 38 47 
Êëóá èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð
Íà îñíîâå êëóáà ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷-
íûå òðåíèðîâêè, êîìàíäû êëóáà 
ðåãóëÿðíî âûñòóïàþò íà òóðíèðàõ 
ìåæäóíàðîäíîãî è ðîññèéñêîãî 
óðîâíÿ. Êëóá àêòèâíî ó÷àñòâóåò â 
ïðîâåäåíèè ìåæðåãèîíàëüíîãî 
ôåñòèâàëÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð 
«Êàìåííûé öâåòîê», ÷åìïèîíàòà 
ãîðîäà ïî «×òî? Ãäå? Êîãäà?». 
Êñåíèÿ Àíîõèíà,
òåë. 8 912 27 51 525 
Êëóá êîëëåêöèîíåðîâ «Ôàëåðèñò»
Ðåãóëÿðíî îðãàíèçîâûâàåò âûñòàâ-
êè. Ñîäåðæèò óíèêàëüíóþ êîëëåê-
öèþ çíà÷êîâ, ìîíåò, áóìàæíûõ 
äåíåã, ìåäàëåé, ìàðîê ðàçëè÷íûõ 
ýïîõ.
Äìèòðèé Ãóñüêîâ, 
òåë. 8 906 801 32 45 
Êèíîêëóá «Ñ ïåðâîãî êàäðà»
Êëóá îðãàíèçóåò áåñïëàòíûå ïîêàçû 
êèíîôèëüìîâ ñ ÷àñòîòîé ïðèìåðíî 
äâà ðàçà â ìåñÿö. Ïðåäñòàâëÿþòñÿ 
àâòîðñêèå, íåçàâèñèìûå ðàáîòû, 
âàæíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ èñêóññòâà. 
Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâà, 
òåë. 8 953 606 95 37
Â ïîìîùü 
ïåðâîêóðñíèêó
  Êëóá èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ
Íà çàíÿòèÿõ ìîæíî áóäåò ïîâûñèòü 
óðîâåíü ðàçãîâîðíîé ðå÷è, óçíàòü î 
êóëüòóðå äðóãîé ñòðàíû, ïîîáùàòüñÿ 
ñ íîñèòåëÿìè èíîñòðàííîãî ÿçûêà, 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èíòåðåñíûìè 
ëþäüìè.  
Ëèçà Þðêèíà, 
òåë. 8 908 630 54 40  
  Áèëüÿðäíûé êëóá
Êëóá ïîñòîÿííî ïðîâîäèò ÷åìïèî-
íàòû ïî áèëüÿðäó, â êîòîðûõ 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå äåñÿòêè ñòóäåí-
òîâ.
 Ïîëèíà Çàÿêèíà, 
òåë. 8 909 011 07 14 
  Êëóá óñïåøíûõ ëþäåé
Äàííûé ïðîåêò íàïðàâëåí íà 
ðàçâèòèå  ïðîôåññèîíàëüíûõ 
êîìïåòåíöèé, òàêèõ êàê: íàâûê 
ýôôåêòèâíûõ ïåðåãîâîðîâ, äåëîâîå 
îáùåíèå, íàâûê (ñàìî)ïðåçåíòàöèè, 
ðàáîòà â êîìàíäå è ðàöèîíàëüíîå 
ïëàíèðîâàíèå âðåìåíè.
Àíàñòàñèÿ ×åðåïàíîâà, 
òåë. 8-922-14-54-660
